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Tengo a bien presentar el Proyecto Académico titulado:” APLICACIÓN WEB 
BASADA EN CLOUD COMPUTING PARA EL MONITOREO DE 
DOCENTES DE LA UGEL SANTA”. Con la cual pretendo aprobar el curso de 
proyecto de tesis de Ingeniero de Sistemas. 
El presente informe de Proyecto presenta como mejorar el procesamiento de 
información y el monitoreo docente de la UGEL SANTA. Aplicando los 
sistemas Gestión de servicios de tecnología y orientado al uso de las nuevas 
tecnologías en la Gestión Educativas. 
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La aplicación web para la UGEL SANTA permitirá mejorar el proceso de Monitoreo 
Docente, a través de las facilidades y ventajas del entorno Web utilizando tecnología 
de desarrollo. 
En el presente desarrollo de tesis se presenta los trabajos previos relacionados con el título 
ya mencionado, para la elaboración del análisis de investigación, se tomó los trabajos 
previos a nivel internacional, nacional y local. También se investigó sobre las teorías 
relacionadas al tema, además se observará el nivel de satisfacción de los docentes por 
medio de instrumentos de investigación como encuesta, y una hoja de observación para 
calcular el Post test del tiempo de llenado de las fichas de Monitoreo del sistema. El 
sistema propuesto muestra los requerimientos y necesidades de la institución, 
sobresaliendo en brindar un mejor servicio, el cual permite el ingreso y proceso de los 
datos de una mejor manera y mucho más amigable y agradable para el usuario. 
Dentro de este proyecto se hará uso de la plataforma de software libre (Open Source) 
como MySQL y PHP. 









The WEB application for UGEL SANTA will allow improving the process of 
Teaching Monitoring, through the facilities and advantages of the Web 
environment using development technology. 
 
In the present development of the thesis the previous works related to the 
aforementioned title are presented, for the elaboration of the research analysis, 
the previous works were taken at international, national and local level. The 
theories related to the subject were also investigated, as well as the level of 
satisfaction of the teachers by means of research instruments such as a survey, 
and an observation sheet to calculate the Post test of the filling time of the 
System Monitoring cards. . The proposed system shows the requirements and 
needs of the institution, excelling in providing a better service, which allows 
the entry and processing of data in a better way and much more friendly and 
pleasant for the user. 
 
Within this project, the free software platform (Open Source) such as MySQL 
and PHP will be used. 
 
 




























1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
 
Nuestro sistema educativo está inmerso a los extensos cambios que se está dando en el 
avance tecnológico y a la vez con su realización sobre las organizaciones. El 
Seguimiento Educativo en las instituciones educativas, organiza el mejoramiento 
necesario siendo la fundamental herramienta de la supervisión que permite consolidar 
los procesos pedagógicos y perfeccionar el interés educativo de los estudiantes , las 
instituciones educativas deben entender que su estimación viene hacer el instintivo 
del desempeño profesional de cada uno de los docentes , razón por la cual 
corresponden formar reglas donde los funcionarios se certifiquen gracias a la excelente 
enseñanza educativa de los distintos procesos de su servicio. 
El Seguimiento Educativo el rol que ejecuta el supervisor encargado en conjunto con 
el Director encargado de dicha Institución Educativa, pudiendo recolectar de una 
manera adecuada, datos confiables para encontrar un buen desempeño docente. Su 
objetivo es tener la mejor calidad pedagógica de su entidad, se mostrará la realización 
de participaciones de escoltas que mostraran una buena educación. 
 
 
En el área de gestión pedagógica de la UGEL SANTA el proceso de monitoreo docente, 
se necesita de mucha papelería y de mucha tinta para imprimir los formatos para la 
evaluación del docente. Se necesita interrumpir el horario de clases; algunas veces se 
encuentran a los estudiantes haciendo algunas actividades académicas y se tiene que 
interrumpir a los maestros para poder evaluarlos. Además, es un problema para la 
persona encargada de realizar el conteo de cada formato para tener un resultado, no se 
logra evaluar a todos los docentes; El encargado se demora en hacer el conteo y se 
necesita solicitar un ayudante para que se encargue de contar los resultados. También 
se puede correr el riesgo de tener resultados equivocados, Además al no evaluar a todos 
los docentes no se puede llevar un buen conteo, los docentes no son informados acerca 
de sus observaciones. 
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Los programas web son una alternativa tecnológica para sistematizar técnicas y 
procedimientos que son muy atractivos e interesantes para la vista del usuario, ya que 
se puede proporcionar una simple admisión al sistema, a través de un navegador y con 
una admisión neta para interactuar con la aplicación; y, entre otros atractivos paquetes 
web, son el dispositivo tecnológico de primer nivel para organizar y centralizar la 
información, siendo la mejor ayuda para el monitoreo docente de la UGEL SANTA. 
 
 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
1.2.1. A NIVEL INTERNACIONAL 
 
RESUMEN: se implementará una aplicación web para evaluar el rendimiento de los 
docentes, con la finalidad de mejorar su nivel de enseñanza. (Roberto Antonio, 2016) 
CORRELACIÓN: La correlación con este proyecto es que la implementación de la 
página web ayudara a la ugel a llevar un excelente monitoreo de los docentes. 
1.2.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL 
 
RESUMEN: se integrará tecnologías académicas para la mejora de evaluaciones 
docentes para mejora educativa de dicha institución. (CARVAJAL, 2016) 
CORRELACIÓN: La correlación con este proyecto es que se utilizara los sistemas 
informáticos permitirán el mejoramiento en la gestión académica. 
1.2.2. A NIVEL NACIONAL 
 
RESUMEN: En esta investigación se plantea determinar la relación de supervisión 
pedagógica y el desempeño docente. (Baez,2017) 
CORRELACIÓN: La correlación es que se supervisara a los docentes y se verifica que 
tanto los alumnos están aprendiendo. 
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1.2.2.1.A NIVEL NACIONAL 
 
RESUMEN: En esta investigación se plantea reducir el bajo nivel de rendimiento y 
accesibilidad implementando un sistema de control académico. (ALEXANDER, 
2015) 
CORRELACIÓN: La correlación con este Proyectó, es que al implementar la 
aplicación web se disminuirá el resultado de las supervisiones y en poco tiempo se 
tendrán los resultados. 
1.2.3. A NIVEL LOCAL 
 
RESUMEN: en esta investigación se elaborará una aplicación web para monitorear el 
desempeño docente. (Eugenia Magna, 2015) 
CORRELACIÓN: La correlación de esta investigación es que se podrá evaluar los 
docentes, se podrá comparar el rendimiento de los alumnos a lo aprendido y dando a 
conocer que tanto aprendieron. 
 
 









Proceso Unificado de Racional (RUP). 
 
Es un universalismo de métodos de ingeniería de software que báculo aportando una 






Recolección de datos e información de evaluaciones. (Rivera, 2016) 
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¿Qué significa PHP? 
 
















1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 
¿Cuál es el efecto de la aplicación web basada en Cloud Computing para el monitoreo de 
docentes en la UGEL SANTA? 
 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
 
1.5.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. 
 
Este permitirá a la UGEL SANTA hacer sus reportes y publicar sus observaciones de 
docentes virtualmente minimizando los costos y tiempos debido a que se tiene 
información en línea, acceso a través de internet. 
1.5.2. JUSTIFICACIÓN OPERATIVA. 
 
Este programa será usado por los supervisores de la UGEL SANTA para el monitoreo 
de los docentes. En este programa se llenarán formatos se pondrán observaciones 
mostradas en el momento del monitoreo. Los docentes obtendrán sus observaciones en 
menos tiempo. 
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1.5.3. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 
 
La Universidad Cesar Vallejo, pide a los alumnos, efectuar el programa de observación 
que justifique los estudios obtenidos y su disertación con el borrador. Para guardar este 
trabajo se pretende efectuar un aplicativo web, con el remate de visibilizar los 




1.6.1. Hipótesis: La aplicación web basada en Cloud Computing mejorará el monitoreo 
de docentes de la UGEL SANTA. 
 
 
1.7. OBJETIVO GENERAL. 
 
 
 Mejorar  el  monitoreo  docente  en la UGEL SANTA mediante una 
aplicación web basada en Cloud Computig. 
 
 
1.7.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 
 Aumentar el nivel de satisfacción del personal administrativo. 
 Reducir el tiempo de generación de reportes de Monitoreo. 
 Minimizar el tiempo promedio de llenado de fichas de monitoreo. 




























2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
2.1.1. EXPERIMENTAL: Pre Experimental 
 
Se utilizará el procedimiento en proceso o en dirección, llamado asimismo 
procedimiento PRE POST, POSTTEST con un solitario grupo. 
 
 
 Ejecutar una medida anticipada de la cambiante auxiliar. (PRETEST) 
La aplicación de la variable independiente a los sujetos del conjunto. 















G: Grupo Experimental 
 
O1: Monitoreos docentes antes de la aplicación web 
 
X: Aplicación Web 
 
O2: Monitoreos docentes después de la aplicación web 
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Esta averiguación es aplicativa ya que se aplicará todos los conocimientos aprendidos 
durante toda nuestra sesión de estudiantes para destreza dar una alternativa a la 
preocupación presentado, se realizará un empeño web basada en Cloud Computing para 
sanar el monitoreo docente. 
 
 










 Aplicación web basada en Cloud Computing 
 
 








2.3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 





























Es la recolección de información de docentes 





Se realiza en todas las 
I.E. publicas cada cierto 
tiempo para tener un 
balance de aprendizaje y 
la enseñanza de los 
docentes. 
Duración Media en la elaboración de 
reporte 
Duración Media de llenado de fichas de 
monitoreo 
Nivel de satisfacción de los docentes 














La aplicación web se refiere a la aplicación 





Se usa para mejorar las 
relaciones con personas 
de diferentes sitios del 









Tabla 2: Indicadores 





















Determinar la duración 






Disminuir el tiempo 
que se necesita para 
la generación de 
reportes con respecto 
al uso del software. 
 
 












DMER= Duración Media en la elaboración de 
reportes. 
DMER = Duración Media en la 
elaboración de reportes. n = 



















Define el tiempo que 
 
se utilizara en la 
supervisión del 





Disminuir la duración 
media de llenado de 















DMLLFM=  t-1 DMLLFM i  
n 
 
DMLLFM= Duración Media en el llenado 
de fichas de monitoreo. 
DMLLFM= Tiempo de llenado de fichas 
















Concluye el nivel de 
satisfacción del docente 
 
 
Incrementar el nivel 
de 




















los docentes. F = Frecuencia P= = 



















Determina el costo que 
se reducirá en la 




Disminuir el costo de 


















    
 
 
CEFM= Costo de Elaboración de Fichas de 
Monitoreo. 
CFM= Costo de fichas de monitoreo. n 
= números de fichas de monitoreo. 
Fuente: Tabla N°1 
 



































a. Definición de variables: 
 
NSPAA: Elevación de Bienestar del Individual Funcionario anteriormente de la 
implementación del Servicio web 
NSPAD: Elevación de Bienestar del Individual Funcionario a continuación de la 
implementación del Servicio web 
b. Hipótesis estadísticas: 
 
Hipótesis nula (H0): Elevación del Bienestar Individual del funcionario con el 
procedimiento presente es superior o semejante que la Elevación del Agrado de los 
docentes 
Hipótesis Nula - Satisfacción del Personal Administrativo. 
 
H0 = NSPAA – NSPAD ≥ 0 
 
Hipótesis alternativa (Ha): Elevación de Bienestar Individual del funcionario con el 
método presente es pequeño que la calidad de bienestar de los docentes. 
Hipótesis Alternativa - Satisfacción del Personal Administrativo. 
 
HA = NPSA – NPSD < 0. 
 
c. Nivel de significancia: 
 








































Para la ejecución de este trabajo se harán preguntas. Así mismo tomamos como 
referencias tesis que tengan una concordancia con el tema a desarrollar, 
tomamos como ejemplo "Aplicación web de evaluación del desempeño 
docente para la gestación academia en la unidad educativa bolívar” 
(CARVAJAL, 2016) en esta tesis evalúan el uso de las Tics que puede hacer 
el docente para poder llegar a sus alumnos para que tengan un buen desempeño 
y en mi trabajo evaluaremos el desempeño docente mediante una aplicación 
con distintos puntos de evaluación para poder verificar el tipo de enseñanza de 
cada docente. 
Lo podemos ver en los siguientes puntos: 
 
En el tiempo promedio de generación de reportes obtuvimos un 
59.16% menos, representando un 2.251.00 seg 
En el tiempo promedio de llenado de fichas de monitoreo obtuvimos un 
32% el cual representa al 165.66 con el sistema implementado 
En el nivel de satisfacción del Personal Administrativo se obtuvo una diferencia 
de 10.75 que hayamos en la resta del pre y post test. 
En el Costo de Elaboración de fichas de Monitoreo se obtuvo una diferencia de 



























1. El nivel de satisfacción del Personal Administrativo, anteriormente era 9.5 





2. El tiempo de generación de reportes anteriormente era de 3.636.00 seg. (100%) 
y con la implementación será de1.485.00 seg. (40.84%). Siendo la diferencia 
de 2.251.00 seg. (59.16%). 
 
 
3. El tiempo promedio de Llenado de Fichas de Monitoreo anteriormente era de 




4. El costo de elaboración de fichas de Monitoreo. (CEFM), anteriormente era de 




Cumplamos todo lo propuesto. Será en 3 meses y dieciséis días. Su desarrollo en 
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Anexo 01: Formato de Monitoreo 
 
 




Ilustración 2: Instrumento de Evaluación Docente 
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Ilustración 3: Instrumento de Evaluación Docente 
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1.- ¿Cómo califica el tiempo del registro de las fichas de monitoreo? 
 




2.- ¿Cómo usted califica el proceso del Monitoreo Docente actualmente? 
 




3.- ¿Cómo usted calificaría al proceso de otorgar información sobre los resultados del 
monitoreo Docente? 




4.- ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el proceso de elaboración del llenado de Monitoreo 
Docente actualmente? 




5.- ¿Cómo considera usted la confiabilidad de los reportes? 
 
a) Muy mala b) Mala c) Normal d) Buena e) Muy buena 
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Anexo 03: Validación de Encuesta (Instrumento de Recolección) 
 
 

































C1 C2 C3 C4 C5 
RUP 4.67 4.67 4.33 4 4.67 4.47 1 
XP 3.67 3.67 3 3.33 3.67 3.47 2 






Encuestado Metodología 0.15 0.15 0.2 0.2 0.3 1 
 C1 C2 C3 C4 C5 
Ing. Hanz Vega  
RUP 
5 5 5 4 5 
Ing. Dolly Miller 4 4 3 5 4 
Ing. Ricardo 
Guevara 
 5 5 5 3 5 
 Promedio 4.67 4.67 4.33 4 4.67 4.47 
Ing. Hans Vega  
XP 
4 4 3 5 4  
Ing. Dolly Miller 3 4 2 2 4 
Ing. Ricardo 
Guevara 
4 3 4 3 3 
 Promedio 3.67 3.67 3 3.33 3.67 3.47 
Ing. Hanz Vega  
SCRUM 
3 3 4 3 2  
Ing. Dolly Miller 2 4 3 2 4 
Ing. Ricardo 
Guevara 
5 4 4 4 4 
 Promedio 3.33 3.67 3.67 3 3.33 3.39 
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Anexo 05: Guía de Observación 
Objetivo: Calcular el tiempo de generación de reportes 
Ítem Fecha Tiempo de inicio Tiempo final Tiempo estimado 
1     
2     
3     
4     
5     
 
 
Objetivo : Calcular el Tiempo promedio de Llenado de fichas de Monitoreo 
Ítem Fecha Tiempo de inicio Tiempo final Tiempo estimado 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
52  
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     
32     
33     
34     
35     
36     
37     
38     
39     
40     
41     
42     
43     
44     
45     
46     
47     
48     
49     








Fase 01: Incepción 
Modelo de Negocio 
 
1.1. Objetivo de Negocio 
 
 
Fuente: IBM Rational Rose 7.0 0.0 (UGEL SANTA) 
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1.2. Reglas de Negocio 
 
 
Tabla 3: Descripción de la Regla del Negocio 
Regla Descripción Regla de Negocios 
Gestionar Permiso de Monitoreo Docente: 








El supervisor es el responsable de realizar los permisos de monitoreo previa autorización del 
director I.E. 
Gestionar Monitoreo Docente: 
RN6 El supervisor realiza el monitoreo del docente. 
Gestionar Inventario de Observaciones del Docente 
RN4 El supervisor debe generar un acta de apertura de observaciones del docente. 
RN5 El supervisor debe generar un cronograma de actividades. 
RN6 El supervisor designa un encargado para ayudarlo a realizar el conteo de las observaciones. 
RN7 El supervisor debe generar un acta de cierre de inventario. 
Fuente: UGEL SANTA 
 
Elaboración: VILELA OBALLE 2018 
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1.3. Diagrama de Caso de Uso de Negocio 
 
 





Fuente: IBM Rational Rose 7.0.0.0 (UGEL SANTA) 
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1.4. Descripción de los Actores y Casos de Usos 
 
 
Ilustración 9: Descripción de Autores 
Simbología Nombre Descripción 
 




Es el responsable de todo el proceso de 
monitoreo docente. 
 
Responsable de Area 







Es el encargado del área al cual son 
asignadas, asimismo el encargado del 
área realiza el inventario de 
observaciones de los docentes en 











Podrá interactuar con la página web 
para visualizar sus resultados de 
Monitoreo. 
Elaboración. VILELA OBALLE 2018 
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1.4.1. Descripción por Caso de Uso 
 
 
Tabla 4: Descripción por Caso de Uso (Permiso de monitoreo) 
CASO DE USO: Gestionar Permiso de Monitoreo 
Actores: Responsable de Área y Supervisor 
Propósito: Pedir permiso para poder monitorear a los docentes de las I.E. 
Resumen: Se enviará un documento al director de la I.E. para programar el Monitoreo 
Docente 
Acciones del Actor Respuesta del negocio 
-El responsable de área hará un documento 
dirigido a cada director de las I.E. 
-El responsable de área elegirá al responsable 
para realizar el Monitoreo Docente. 
-La I.E. dará el visto bueno para realizar el 
monitoreo. 
-El responsable del área, hará responsable al 
personal asignado para el Monitoreo. 
-EL Director dará la autorización para realizar el 
monitoreo. 




Tabla 5: Descripción por Caso de Uso (Monitoreo Docente) 
CASO DE USO: Gestionar Monitoreo Docente 
Actores: Supervisor 
Propósito: Ver cuán efectiva es su enseñanza educativa 
Resumen: El supervisor realizara el monitoreo al docente en su hora de labor educativa. 
Acciones del Actor Respuesta del negocio 
-El personal encargado realizara el monitoreo. 
-El personal encargado procederá al llenado de 
fichas de Monitoreo. 
-El responsable del área vera las fichas de Monitoreo. 
Elaboración: VILELA OBALLE 2018 
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Tabla 6: Descripción por Caso de Uso (Reporte de Monitoreo) 
CASO DE USO : Reporte de Monitoreo 
Actores: Supervisor 
Propósito: Dar resultados del Monitoreo Docente 
Resumen: El supervisor realizara los informes de cada supervisión 
Acciones del Actor Respuesta del negocio 
-El personal encargado realizara los reportes de 
Monitoreo. 
-El personal encargado y responsable de área 
pueden realizar el inventario por docentes. 
-El responsable de área elabora un documento y 
cronograma de actividades. - Los reportes son 
reportados a dirección. 
Elaboración: VILELA OBALLE 2018 
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1.5. Diagrama de Actividades por cada Caso de Uso 
 
 
Ilustración 10 : Gestionar Permiso de Monitoreo 
 
Fuente: IBM Rational Rose 7.0 0.0 
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Fuente: IBM Rational Rose 7.0 0.0 
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Ilustración 12: Gestionar Reporte de Monitoreo 
 
Fuente: IBM Rational Rose 7.0 0.0 
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1.6. Diagrama de Objetos por cada Caso de Uso 
 
 
1.6.1. Permiso de Monitoreo Docente (PMD) 
 
 









Fuente: IBM Rational Rose 7.0 0.0 
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1.6.2. Monitoreo Docente (MD) 
 







Fuente: IBM Rational Rose 7.0 0.0 
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1.6.3. Reporte de Monitoreo Docente (RMD) 
 
 






Fuente: IBM Rational Rose 7.0 0.0 
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1.7. Modelo del Dominio 
 
 




Fuente: IBM Rational Rose 7.0 0.0 
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1. / Módulo Gestionar Registro del Docente 
 Registrar Docente. 
 Crear Docente. 
 Consultar Registro del Docente. 
2. / Módulo Gestionar Registro de I.Educativa. 
 Registrar I. Educativa. 
 Crear I. Educativa. 
 Consultar Registro de I. Educativa. 
3. / Módulo Gestionar Monitoreo Docente 
 Buscar Docente. 
 Crear Monitoreo Docente. 
 Consultar Monitoreo Docente. 
4. / Módulo Gestionar Reporte de Monitoreo 
 Imprimir Reporte. 




Usuarios y Factores 
 
La Aplicación Web será utilizada por el Supervisor responsable del área y los docentes de 
la UGELSANTA. 
Tabla 7: Actores del Sistema 
Actores del Sistema Descripción 
 
Responsable del Área 
Es aquella persona responsable de realizar el permiso para realizar el 
Monitoreo de los Docentes. 
 
Supervisor 




Podrá interactuar con la página web para visualizar sus resultados de 
Monitoreo. 





 La aplicación web será alojada en la nube. 
 Se podrá acceder de cualquier navegador web. 
 
 
Requerimientos no Funcionales 
 
 
A. / Interfaz 
 Interfaz propia y de fácil uso. 
B. / Datos 
 La aplicación web validara los datos ingresados en 




Ilustración 17 : Diagrama de Módulos y Relaciones 
 
 
























Fuente: IBM Rational Rose 7.0 0.0 
Co ntrolador 
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2.1. Módulo: Gestionar Registro de Docente 
2.1.1. Registro de Docente 
 
 




Fuente: IBM Rational Rose 7.0.0.0 
 
Elaboración: Vilela Oballe, 2018 
 
 
2.2. Módulo: Gestionar Registro de I. Educativa 
2.2.1. Registro de I. Educativa 
 






Fuente: IBM Rational Rose 7.0.0.0 
 
Elaboración: Vilela Oballe, 2018 
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2.3. Módulo: Gestionar Monitoreo Docente 
 
 
2.3.1. Monitoreo Docente 






Fuente: IBM Rational Rose 7.0.0.0 
 
Elaboración: Vilela Oballe, 2018 
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2.4. Descripción de Cada Caso de Uso por Módulos. 
 
 
2.4.1. Módulo: Registro de Docente 
 
 
Tabla 8: Descripción de Registro de Docente 
 
Caso de Uso: Registro de Docente. 
 





Flujo de Eventos: Flujo 
Básico: 
1. En el menú principal, módulo “Profesor” seleccionar opción “Nuevo Profesor”. 2. Muestra 
interfaz “Datos del Profesor” con su respectivo formulario. 
3. Ingresar datos requeridos en las secciones mostradas. 
4. Clic en botón “Registrar” 
5. Mostrar mensaje “Registro Guardado” 
Flujo Alternativo 
6)De no ingresarse todos los datos requeridos en las secciones de Datos del 
Profesor no se podrá guardar y debe mostrar un mensaje de error “Los campos son obligatorios” 
 
Post – Condiciones: Guardar el registro del Docente y mostrara listado Docente registrados. 
Elaboración: VILELA OBALLE 2018 
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2.4.2. Módulo: Registrar I. Educativa. 
 
 
Tabla 9: Descripción Registrar I. Educativa 
 
Caso de Uso: Registro de Educativa 
 





Flujo de Eventos: Flujo Básico: 1. En el menú principal, módulo 
“I.Educativa” seleccionar opción “Agregar Educativa”. 2. Muestra interfaz “Registrar 
I.Educativa” con su respectivo formulario. 
3. Ingresar datos requeridos en las secciones mostradas. 
4. Clic en botón “Registrar” 
5. Mostrar mensaje “Registro Guardado” 
Flujo Alternativo 
6)De no ingresarse todos los datos requeridos en las secciones de Registrar 
Educativa no se podrá guardar y debe mostrar un mensaje de error “Los campos son 
obligatorios” 
 
Post – Condiciones: Guardar el registro de la I. Educativa y mostrara listado I. Educativa 
registrados. 
Elaboración: VILELA OBALLE 2018 
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2.4.3. Módulo: Gestionar Monitoreo Docente 
 
 
Tabla 10 : Descripción Monitoreo Docente 
 
Caso de Uso: Gestionar Monitoreo Docente. 
 






Flujo de Eventos: Flujo 
Básico: 
1. En el menú principal, módulo Monitoreo” seleccionar opción “Buscar”. 2. Muestra interfaz 
“Profesores Registrados” con su respectivo formulario. 
3. Ingresar datos requeridos en las secciones mostradas. 
4. Clic en botón “Crear” 
5. Mostrar mensaje “Registro Guardado” 
Flujo Alternativo 
6)De no ingresarse todos los datos requeridos en las secciones de Monitoreo 
Docente no se podrá guardar y debe mostrar un mensaje de error “Los campos son obligatorios” 
 
Post – Condiciones: Guardar el registro del Monitoreo Docente y mostrara listado de los Docentes 
Monitoreados registrados. 
Elaboración: VILELA OBALLE 2018 
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2.5. Diagrama de Clases – Capa Controlador 
 
 







Fuente: IBM Rational Rose 7.0.0.0 
 
Elaboración: Vilela Oballe, 2018 
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2.6. Diagrama de Clases – Capa Modelo 
 
 
Ilustración 24 : Diagrama de Clases - Capa Modelo 
 
 
Fuente: IBM Rational Rose 7.0.0.0 
 
Elaboración: Vilela Oballe, 2018 
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2.7. Diagrama de Colaboración 
 
 
El objetivo del diagrama de colaboración es definir los nombres de las funciones o 
procedimientos por los controles del sistema. 
 
 
2.7.1. Modulo Gestionar Registro Docente 
2.7.1.1. Registrar Docente 
Ilustración 25: Diagrama de Colaboración (Registrar Docente) 
 
 
Fuente: IBM Rational Rose 7.0.0.0 
 
Elaboración: Vilela Oballe, 2018 
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2.7.1.2. Consultar Docente 
 
 





Fuente: IBM Rational Rose 7.0.0.0 
 
Elaboración: Vilela Oballe, 2018 
 
 
2.7.1.3. Buscar Docente 
 
 
Ilustración 27 : Diagrama de Colaboración (Buscar Docente) 
 
 
Fuente: IBM Rational Rose 7.0.0.0 
 








Fuente: IBM Rational Rose 7.0.0.0 
2.7.2. Módulo Gestionar Registro I. Educativa 
 
 
2.7.2.1. Agregar I. Educativa 
 
 
Ilustración 28 : Diagrama de Colaboración (Agregar I. Educativa) 
 
 
Fuente: IBM Rational Rose 7.0.0.0 
 
Elaboración: Vilela Oballe, 2018 
 
 
2.7.2.2. Consultar I. Educativa 
 
 














Elaboración:Vilela Oballe, 2018 
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2.7.2.3. Buscar I. Educativa 
 
 
Ilustración 30 : Diagrama de Colaboración (Buscar I. Educativa) 
 
Fuente: IBM Rational Rose 7.0.0.0 
 
Elaboración: Vilela Oballe, 2018 
 
 
2.7.3. Módulo Gestionar Monitoreo Docente 
2.7.3.1. Buscar Docente Registrado 
 
 
Ilustración 31 : Diagrama de Colaboración (Buscar Docente Registrado) 
 
 
Fuente: IBM Rational Rose 7.0.0.0 Elaboración: Vilela Oballe, 2018 
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Fuente: IBM Rational Rose 7.0.0.0 
 
Elaboración: Vilela Oballe, 2018 
2.7.3.2. Crear Monitoreo 
 
 
Ilustración 32 : Diagrama de Colaboración (Crear Monitoreo) 
 





2.7.3.3. Listar Monitoreo Registrado 
 
 





Fuente: IBM Rational Rose 7.0.0.0 Elaboración: Vilela Oballe, 2018 
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2.8. Diagrama de Secuencia 
 
 
Es un diagrama dinámico que muestra la comunicación entre los objetos dentro de una 
secuencia de tiempo. 
 
 
2.8.1. Módulo Gestionar Registro Docente 
 
 
2.8.1.1. Registrar Docente 
Ilustración 34 : Diagrama de Colaboración (Registrar Docente) 
 
Fuente: IBM Rational Rose 7.0.0.0 Elaboración: Vilela Oballe, 2018 
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2.8.1.2. Consultar Docente 
 
 







Fuente: IBM Rational Rose 7.0.0.0 Elaboración: Vilela Oballe, 2018 
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2.8.1.3. Buscar Docente 
 
 









2.8.2. Módulo Gestionar Registro I. Educativa 
 
 
2.8.2.1. Agregar I. Educativa 
 
 
Ilustración 37 : Diagrama de Secuencia (Agregar I. Educativa) 
 
 
Fuente: IBM Rational Rose 7.0.0.0 Elaboración: Vilela Oballe, 2018 
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2.8.2.2. Consultar I. Educativa 
 
 
Ilustración 38 : Diagrama de Secuencia (Consultar I. Educativa) 
 




2.8.2.3. Buscar I. Educativa 
 
 
Ilustración 39 : Diagrama de Secuencia (Buscar I. Educativa) 
 
Fuente: IBM Rational Rose 7.0.0.0 Elaboración: Vilela Oballe, 2018 
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2.8.3. Módulo Gestionar Monitoreo Docente 
 
 
2.8.3.1. Buscar Docente Registrado 
 
 
Ilustración 40 : Diagrama de Secuencia (Buscar Docente Registrado) 
 




2.8.3.2. Crear Monitoreo Docente 
 
 




Fuente: IBM Rational Rose 7.0.0.0 Elaboración: Vilela Oballe, 2018 
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2.8.3.3. Listar Docente Monitoreado 
 
 
Ilustración 42 : Diagrama de Secuencia (Listar Docente Monitoreado) 
 
 
Fuente: IBM Rational Rose 7.0.0.0 Elaboración: Vilela Oballe, 2018 
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2.9. Diagrama de Navegabilidad 
 
 





Fuente: IBM Rational Rose 7.0.0.0 Elaboración: Vilela Oballe, 2018 
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2.10. Modelo de Datos 
 
 
Ilustración 44 : Diagrama de Entidad Relación Lógica 
 
 
Fuente: Erwin Elaboración: Vilela Oballe 2018 
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2.10.1. Modelo de Datos 
 
 






Fuente: Erwin Elaboración: Vilela Oballe 2018 
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Fase 03: Transición 
 
 
3.1. Prueba de Caja Blanca 
 
 
Ilustración 46 : Código Fuente (Registrar I. Educativa) 
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3.2. Calculo de Complejidad Ciclomática (CC) 
VG = A – N + 2 
 
 















En la tabla N° 27 podemos observar 4 caminos que se tomaron en cuenta para la elaboración 
de la complejidad ciclomatica teniendo como resultado el camino 4 . 
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Tabla 11 : Camino y Rutas 
Camino Ruta 
Camino 1 1-2-3-4-5-7-8 
Camino 2 1-3-6 
Camino 3 1-6 
Camino 4 1-2-3-4-5-8 




3.3. Prueba de Caja Negra 
 
 

















1 El Personal no debe de 
ingresar datos en los campos 
correspondiente 
Se tratará de Registrar a la 
I.Educativa sin ingresar datos 
en los campos 
correspondientes 
Se mostrará un mensaje 
indicando completar los 
campos requeridos. 
2 El Personal debe de ingresar 
correctamente los datos en 
los campos correspondiente 
Se tratará de Registrar la I. 
Educativa con los datos 
completos. 
El sistema envía mensaje de 
Registro 
Exitoso. 





 En esta imagen podemos ver el mensaje que nos muestra al no ingresar los datos 
solicitados para poder registrar la I. Educativa. 
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 En esta imagen podemos ver el mensaje que nos mostrara cuando registremos la I. 
Educativa con todos los datos requeridos en los campos. 
 
 
Ilustración 49 : Mensaje del Registro Exitoso 
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3.4. Estudio de Factibilidad Económica 
 
 
3.4.1. Planificación Basada en Casos de Uso 
 
 
 Para determinar el esfuerzo de desarrollo de este proyecto se ha utilizado el método 
de puntos de Casos de Uso. 
 
 
A. Cálculo de Puntos de Casos de Uso sin Ajustar. 
Para calcular los puntos de casos de uso sin ajustar usaremos la siguiente formula. 
 




UUCP = Puntos de casos de uso sin ajustar. 
 
UAW= Factor de peso de los actores sin ajustar. 
 
UUCW= Factor de los pesos de los casos de uso sin ajustar. 
 
 
1. Factor de Peso de los Actores sin ajustar (UAW). 
En la siguiente tabla se muestran la clasificación y pesos de los actores con el cual 
calcularemos los pesos correspondientes. 







Otro sistema externo, interactúa con el sistema a desarrollar 
mediante una interfaz de programación definida y conocida, 






Otro sistema externo que interactúa a través de protocolo 
(conjunto de reglas que especifican el intercambio de datos u 
órdenes durante la comunicación entre las entidades que 











Dentro del sistema se tiene tres tipos de autores y estos son complejos. 
 
Tabla 14 : Factor de Peso de los Autores sin ajustar (UAW) 














Hallaremos UAW sumando los pesos de los actores que intervienen en los procesos: 
 
UAW = 3 + 3 = 6 
 
Factor de Peso de los Casos de Uso sin ajustar (UUCW). 
 
En la siguiente tabla se muestra los pesos que se le tiene que dar a la cantidad de 
caso de uso dentro del sistema. 
 
 
Tabla 15 : Factor de peso basado en transacciones 
 
Tipo de Caso de Uso 
 
Número de Transacciones 
 
Peso 
Simple 3 o menos 5 




8 o más 
 
15 
Fuente: Colomo, 2014 
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Se tiene que contar el número de casos de uso que hay en el sistema, esto se 
tiene que multiplicar cada tipo por su factor de peso y sumar esos productos 
para obtener el UUCW. 
 
Tabla 16 : Factor de peso por cada Caso de Uso 
Caso de Uso Tipo Factor 
Ingresar al sistema Simple 5 
Registrar Usuarios Simple 5 
Registrar I. Educativa Simple 5 
Registrar Docente Simple 5 
Crear Monitoreo Medio 10 
Emitir Reportes Medio 10 
Elaboración: Vilela Oballe 2018 
 




UUCW = (4*5) + (10*2) 
UUCW = 40 
 
 
Después de calcular el Factor de Peso de los Actores sin ajustar y el Factor 
de Peso de los Casos de Uso sin ajustar, hallamos el Cálculo de Puntos de 




UUCP = UAW + UUCW 
UUCP = 6 + 40 = 46 
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El Cálculo de Puntos de Casos de Uso ajustados se hallar a partir del 
obtener el Cálculo de Puntos de Casos de Uso sin ajustar (UUCP), más el 
Factor de Complejidad Técnica (TCF) y el Factor de Ambiente (EF). 
 
Cálculo de Puntos de Casos de Uso ajustados. 
 
 






TCF: Factor de Complejidad Técnica 
 
EF: Factor de Ambiente 
 
 
1. Factor de Complejidad Técnica (TCF) 
 
Esta comprendido por 13 puntos que ayudan a evaluar la complejidad 
de los módulos del sistema, cada uno de los puntos tiene un peso 
definido con el cual se podrá hallar un peso pondera por cada uno de 
ellos. 
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Tabla 17 : Factores de Complejidad Técnica 
 
Factor Descripción Peso 
F1 Sistema Distribuido 2 
F2 Objetivos de performance o tiempo de respuesta 1 
F3 Eficiencia del usuario final 1 
F4 Procesamiento interno complejo 1 
F5 El código debe ser reutilizable 1 
F6 Facilidad de instalación 0.5 
F7 Facilidad de uso 0.5 
F8 Portabilidad 2 
F9 Facilidad de cambio 1 
F10 Concurrencia 1 
F11 Incluye objetivos especiales de seguridad 1 
F12 Provee acceso directo a terceras partes 1 
F13 Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a usuario 1 




Estos puntos se evalúan mediante la siguiente tabla donde se le da un valor entre 
0 y 5, dependiendo de su influencia en el proyecto. De esta manera, si se le pone 
un valor 0 a 2 significa que el factor es irrelevante para el proyecto, dando un 




Tabla 18 : Escala de Valoración 
Descripción Valor 
Irrelevante 0 a 2 






La fórmula para hallar Factor de Complejidad Técnica es la siguiente: 
 
TCF = 0.6 + 0.01 × ∑ (Peso i × Valor Asignado i) 
 
En la siguiente tabla se muestra el resultado de los pesos de la complejidad técnica por 
el valor que se le da. 
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Posee nivel de distribución 












Es adecuado porque el 
tiempo de respuesta 















Necesita que los perfiles de 
usuario estén relacionados 






















El sistema no posee 
procesamientos complejos, 
pero si se necesita 
conocimientos complejos 



























Complejidad de instalación es 
























El sistema Web puede estar 

















El sistema web se encuentra 
estructurado para que los 
cambios realizados no 















La concurrencia es muy 

















La seguridad del sistema 
está controlada, porque el 
sistema sólo permite que un 
usuario realice las 














La aplicación no deja acceder 













Por la facilidad de uso que 
presenta el sistema no es 
necesario el entrenamiento 
de los usuarios finales. 
Requerimiento 
formación especial 
Elaboración: Vilela Oballe, 2018 
 
 
Ahora hallamos el TCF: 
 
TCF = 0.6 + 0.01 × (2+1+3+3+2+0.5+2.5+10+5+5+5+5+1) 
 
TCF = 1.05 
 
2. Factor de Ambiente (EF) 
 
 
En la siguiente tabla presentamos los factores con el cual evaluaremos a las habilidades y 
a las personas que se involucraran en el desarrollo del proyecto. 
 
 

















































Dificultad del lenguaje de programación 
-1 
Fuente: (Colomo, 2014). 
 
 
Para hallar el factor ambiente, les aremos un valor entre 0 y 5 y luego hallaremos el 
resultado con la siguiente fórmula: 


































Se está familiarizado con 
el modelo, pero la 

















Es necesario tener 
conocimiento para que 


















Se tiene cierto grado de 













Se tiene cierta capacidad 
de análisis. 






















Se cumple con los 
objetivos iniciales a 
pesar de que el sistema 































El lenguaje que 
emplearemos es php, se 
considera dificultad media 
en su empleo 




Ahora hallamos el EF. 
 
EF = 1.4 – 0.03 × (4.5+1.5+3+1.5+5+10-2-3) 
 
EF = 0.785 
 
 
Después de haber hallado el valor del Factor de Complejidad Técnica y el Factor de 
Ambiente, ahora calcularemos el resultado de los casos de uso Ajustados. 
 
 
UCP = UUCP × TCP × EF 
UCP = 46 ×1.05 × 0.785 




C. Estimación de Esfuerzo (E). 
La estimación de esfuerzo se halla mediante la siguiente formula. 
 




UCP: Puntos de casos de uso ajustados 
 
CF: Es el Factor de Conversión. 
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La estimación de esfuerzo está basada en los factores ambientales y la manera de 
calcularlo es la siguiente: 
 Se cuenta la cantidad de factores desde el F1 al F6 que tengan un puntaje menos 
a 3. 
 luego su cuentan los factores del F7 al F8 que son mayores a 3. 
 























Para evaluar el resultado se toma los siguientes criterios. 
 
 Si como resultado se tiene 2 o menos, se utilizará el factor de conversión 
de 20 Horas-Hombre/Punto de Casos de Uso. 
 Si como resultado se tiene 3 o 4, se utiliza el factor de conversión 28 Horas 
Hombre/Punto de Casos de Uso. 
 Si como resultado es mayor o igual que 5, se recomienda realizar cambios 
en el proyecto, ya que se considerará demasiado alto el riesgo de fracaso. 
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Tabla 23 : Horas/Hombre 
Horas-Hombre Descripción 
20 Si el valor es <=2 
28 Si el valor es <=4 
36 Si el valor es >=5 
Elaboración: Vilela Oballe 2018 
 
Como resultado en el proyector utilizaremos 20 H-H (Horas-Hombre) como factor 
de conversión (CF) que se multiplicara con los puntos de casos de uso ajustados 
teniendo como resultado. 
E = UCP × CF 
 
E = 37.92 × 20 = 758.4 
 
 
En la siguiente tabla se muestra el porcentaje que representa este esfuerzo dentro del 
proyecto. 














































Elaboración: Vilela Oballe 2018 
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El Esfuerzo Total (ET) tiene como resultado de 758.48 Horas-Hombre. 
 
D. Cálculo del Tiempo de Desarrollo (TDES) 
El tiempo de Desarrolló se Calcula con la siguiente Formula: 
 




E total: Estimación de esfuerzo. 
 
CH total: Cantidad de personas que participan en el desarrollo del proyecto, es decir el 
esfuerzo total medio en Horas-Hombre. 
Calculamos: 
 
TDES total = 758.4 H-H/ 1H 
 
TDES total = 758.4 Horas Hombre 
 Cálculo del tiempo de desarrollo en meses. 
 
Meses = TDES/H*D 
Remplazamos: 
Meses= 758.4 /8 Horas * 30 días 
Meses= 758.4 / 240 
Meses= 3.16 Meses 
El tiempo de desarrollo en meses equivale aproximadamente a 3 meses y dieciséis días. 
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 N % 
Casos Válido 4 100,0 
Excluido 0 ,0 








Anexo 07: Confiabilidad de Datos – Pretest 
 
 




Estadística Total de Elementos 





















¿Cómo califica el tiempo 
del registro de las fichas 
de monitoreo? 
7,00 ,000 ,000. ,000. 
¿Cómo usted califica el 
proceso del Monitoreo 
Docente actualmente? 
6,50 1,000 -,577 -,889 
¿Cómo usted calificaría 
al proceso de otorgar 
información sobre los 
resultados del 
monitoreo Docente? 
7,50 1,000 -,577 -,889 
¿Cuál es su nivel de 
satisfacción con el 
proceso de elaboración 
del llenado de Monitoreo 
Docente actualmente? 
7,50 1,000 -,577 -,889 
¿Cómo considera usted 
la confiabilidad de los 
reportes? 
7,50 1,000 -,577 -,889 
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 N % 
Casos Válido 4 100,0 
Excluido 0 ,0 












Anexo 08: Contabilidad de datos – POST TEST 
 
 




Estadística total de Elemento 
 
 Media escala si 
el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
¿Cómo califica el 
tiempo del registro 
































calificaría al proceso 
de otorgar 
información sobre 















¿Cuál es su nivel de 











































Anexo 09: Análisis de Resultados de Encuesta 
 
 
Anexo 9.1. Satisfacción del Personal Administrativo de la UGELSANTA 
PRETEST 












3.- ¿Cómo usted calificaría al proceso de otorgar información sobre los 







4.- ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el proceso de elaboración del llenado de 





























3.- ¿Cómo usted calificaría al proceso de otorgar información sobre los 











4.- ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el proceso de elaboración del llenado de 









Anexo 10: Toma de Datos (PRE Y POST TEST) 
 
 


























































Registrar el tiempo de Generación de Reportes (TGR) 
 
N_ITEM 





























Anexo 11: Producto Observable (Interfaces) 
 
Se mostrará el ejemplo de un modelo de caso de Uso para ver el funcionamiento del sistema 
de Monitoreo Docente 




Tomaremos como ejemplo el Registro Docente, En la ilustración 59 se puede observar 
los campos que están ingresados correctamente. 
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Anexo 13: Tablas de Tabulación de las respuestas Docentes (Resultados) 












Tabla 26 : Nivel de Satisfacción del Personal Administrativo - Tabulación 2 
 
 
Rango Nivel de Satisfacción Paso 
TS Totalmente satisfecho 5 
S Satisfecho 4 
I Indiferente 3 
I Insatisfecho 2 
TI Totalmente insatisfecho 1 
Elaboración (Vilela Oballe 2018) 
Rango Nivel de Satisfacción Paso 
MR Muy rápido 5 
R Rápido 4 
N Normal 3 
L Lento 2 
ML Muy lento 1 
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Tabla 27 : Nivel de Satisfacción del Personal Administrativo - Tabulación 3 
 
 
Rango Nivel de Satisfacción Paso 
MB Muy buena 5 
B Buena 4 
N Normal 3 
M Mala 2 
MM Muy mala 1 





A continuación, tenemos la muestra del Personal Administrativo involucrados en el manejo 
del Sistema de Monitoreo Docente. 
 
 
Tabla 28 : Muestra del Personal Administrativo 
 
Actor Cantidad 




Los valores se calcularon en base a las respuestas proporcionadas por el número de 
pacientes mencionados en la tabla anterior. Para realizar la ponderación correspondiente 
de las preguntas aplicadas en la encuesta se tomó como escala la de Likert (Rango de 
ponderación (1 – 5). 
 









































































PTi PP i 































3 ¿Cómo usted calificaría al proceso de otorgar información sobre los 






















4 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el proceso de elaboración del 








































Fuente: Encuesta Pre Test Elaboración (Vilela Oballe, 2018) 
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En la Tabla N° 29 podemos ver la ponderación de los criterios de evaluación del 
indicador cualitativo en el nivel de satisfacción del Personal Administrativo con los 
valores obtenidos en las encuestas realizadas 
 
 




La encuesta realizada al personal (Ver Anexo Nº02 Encuesta para medir la satisfacción 
del Personal Administrativo de la UGELSANTA con respecto al Monitoreo Docente) 




Cada respuesta tiene un peso pre establecido en la escala de Likert, finalmente se 
procede a hallar el puntaje de cada criterio usado por el indicador. 
Para culminar se calcula el puntaje total multiplicado por cada indicador con las 
fórmulas mostradas anteriormente y para la confiabilidad de los datos se realizó una 
prueba piloto con el coeficiente de Alpha de Cronbach (ANEXO N° 06). En la 

































































PTi PP i 


























3 ¿Cómo usted calificaría al proceso de otorgar información sobre los 




















   
4 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el proceso de elaboración del llenado 







































2 1   




la tabla siguiente (Tabla Nº 31) se aprecia la contratación de los resultados de las 
pruebas realizadas en el Pre-Test y Post-Test. 
Tabla 31 : Contrastación entre Pre y Post Test. 
 
Pregunta Pre Test Post Test DIFERENCIA 
NSPAA NSPAD 
1 1.5 4 2.5 
2 2.25 3.5 1.25 
3 2 4.5 2.5 
4 2 4.25 2.25 















NPSA: Nivel de Satisfacción del Personal Administrativo antes de la 
implementación de la Aplicación web. 
NPSD: Nivel de Satisfacción de los Pacientes del Personal Administrativo 
después de la implementación de la Aplicación web. 
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Tabla 32 : Diferencia NSPAA/ NSPAD 
 












































95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 NSPAA - 
 
NSPAD 
-18,8000 247,2210 110,5606 -325,7654 288,1654 -,170 4 
















Para realizar el grafico de la prueba T tomamos el valor del Grado de Libertad, que 
podemos encontrar en la tabla (N° 32). 
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Ilustración 53 : Representación gráfica de Prueba T (NSPA) 
 




Tenemos que T = −0.170 (T calculado) < Tα = −18.80 (T tabular) y estando el 
valor en la región de rechazo, se concluye que: 
NSPAA− NSPAD  < 0 
 
Se rechaza H0 y Ha es aceptada, por lo tanto, se prueba la validez de la hipótesis 
con el nivel de error de 5% (α = 0.05), 
 
 
3.2. Calculo para hallar el Tiempo de generación de reportes. 
 
Definición de variables: 
 
TGRA: Tiempo de Generación de Reportes antes de la implementación de la 
Aplicación web. 





Hipótesis nula (H0): Tiempo de Generación de Reportes con el sistema 
actual es mayor o igual que el Tiempo de Generación de Reportes con la 
aplicación propuesta. 
Hipótesis Nula – Tiempo de Generación de Reportes. 
 
H0 = TGRA – TGRD ≥ 0 
 
Hipótesis alternativa (Ha Tiempo de Generación de Reportes con el sistema 
actual es menor que el Tiempo de Generación de Reportes con la aplicación 
propuesta. 
Hipótesis Alternativa - Tiempo de Generación de Reportes. 
 
HA = TGRA – TGRD < 0. 
 
Nivel de significancia: 
 
El nivel de significancia (α) escogido para la prueba de hipótesis es del 
5%. Por lo tanto, el nivel de confianza (1-α=0.95) será 95% y por lo cual 
según la tabla de distribución normal 
ZT = 1.645 
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Tabla 33 : Diferencia TGRA/TGRD 




































95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Inferior Superior 





10,20000 45,72964 20,45092 -46,58085 66,98085 ,499 4 













Para realizar el grafico de la prueba T tomamos el valor del Grado de Libertad, que 
podemos encontrar en la tabla(N°33). 
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Ilustración 54 : Representación Grafica de la Prueba de T (TGR) 
 





Tenemos que T = −0.499 (T calculado) < Tα = −10.20 (T tabular) y estando el 
valor en la región de rechazo, se concluye que: 
 
TGRA− TGRD  < 0 
 
 
Se rechaza H0 y Ha es aceptada, por lo tanto, se prueba la validez de la hipótesis 
con el nivel de error de 5% (α = 0.05). 
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Elaboración : Vilela Oballe 2018 
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3.3. Calculo para hallar el tiempo promedio de llenado de fichas de monitoreo. 
 
 
Definición de variables: 
 
TPLlFMA: Tiempo promedio de llenado de fichas de monitoreo antes de la 
implementación de la Aplicación web. 
TPLlFMD: Tiempo promedio de llenado de fichas de monitoreo después de la 




Hipótesis nula (H0): Tiempo promedio de llenado de fichas de monitoreo con el 
sistema actual es mayor o igual que el Tiempo promedio de llenado de fichas de 




Hipótesis Nula – Tiempo promedio de llenado de fichas de monitoreo. 
 
H0 = TPLlFMA – TPLlFMD ≥ 0 
 
Hipótesis alternativa (Ha Tiempo promedio de llenado de fichas de 
monitoreo con el sistema actual es menor que el Tiempo promedio de 
llenado de fichas de monitoreo con la aplicación propuesta. 
Hipótesis Alternativa - Tiempo promedio de llenado de fichas de monitoreo. 
 
HA = TPLlFMA – TPLlFMD < 0 
 
 
Nivel de significancia: 
 
El nivel de significancia (α) escogido para la prueba de hipótesis es del 
5%. Por lo tanto, el nivel de confianza (1-α=0.95) será 95% y por lo 
cual según la tabla de distribución normal 
ZT = 1.645 
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Tabla 34 : Diferencia TPLLFMA/TPLLFMD 































95% de intervalo de confianza 
de la diferencia 
Inferior Superior 
POST - PRE -146,60000 156,06919 22,07152 -190,95437 -102,24563 -6,642 49 
Fuente: (SPSS Statistics) Elaboración: (Vilela Oballe, 2018) 
 
Tenemos que: 










Para realizar el grafico de la prueba T tomamos el valor del Grado de Libertad, que 
podemos encontrar en la tabla(N°34). 
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Ilustración 56 : Representación Gráfica de la Prueba de T (TPLLFM) 
 

















Total 518.46 100% 352.80 68% 165.66 32% 





3.3. Calculo para hallar el costo de elaboración de fichas de Monitoreo. 
 
Definición de variables: 
 
CEFM : Costo de elaboración de fichas de Monitoreo antes de la implementación 
del sistema web. 
 
CEFM : Costo de elaboración de fichas de Monitoreo después de la 
implementación del sistema web. 
Hipótesis estadísticas: 
 
Hipótesis nula (H0): Costo de elaboración de fichas de Monitoreo con 
el sistema actual, es menor que el Costo de elaboración de fichas de 
Monitoreo con el sistema propuesto. 
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Hipótesis Nula – Costo de elaboración de fichas de Monitoreo. 
 
0 = CEFM − CEFM < 0 
 
Hipótesis alternativa (Ha): Costo de elaboración de fichas de 
Monitoreo con el sistema actual, es mayor o igual que Costo de 
elaboración de fichas de Monitoreo con el sistema propuesto. 
Hipótesis Alternativa - Costo de elaboración de fichas de Monitoreo. 
 





Nivel de significancia: 
 
El nivel de significancia (α) escogido para la prueba de hipótesis es del 
5%. Por lo tanto, el nivel de confianza (1-α=0.95) será 95% y por lo 
cual según la tabla de distribución normal 
ZT = 1.645 
 
Tabla 35 : Diferencia CEFMA / CEFMD 
  
cias empar 
95% de intervalo de 






















Desviació Desv. Error 






Par 1 CEFMa – 
CEFMd 






Fuente: (SPSS Statistics) Elaboracion: (Vilela Oballe, 2018) 
Tenemos que: 









Para realizar el grafico de la prueba T tomamos el valor del Grado de Libertad, que 
podemos encontrar en la tabla (N°35). 
 
Ilustración 58 : Representación Gráfica de la Prueba de t (CEFM) 
 






Tabla 36 : PORCENTAJE DE (CEFM) 
 Costo de Elaboración de fichas de Monitoreo(CEFM) 
NNRO_IT 
EM 































Fuente (SPSS Statistics) Elaboracion: (Vilela Oballe, 2018) 
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Anexo 14: Acta de Aprobación de Originalidad 
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Anexo 15: Formulario de Autorización para la publicación electrónica de 
tesis 
141  
Anexo 16: Formulario de Autorización de la versión final del trabajo de 
Investigación 
